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Краткая характеристика: 
Объектом является  ООО «Деловая практика». 
Предметом  исследования – эффективность финансово – хозяйственной 
деятельности предприятия ООО «Деловая практика. 
Целью исследования выпускной квалификационной работы является 
анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия ООО «Деловая 
практика» и пути ее совершенствования. 
Выпускная квалификационная работа будет состоять из трех глав. 
В первой главе дипломной работы будут изложены теоретические основы 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
Вторая глава, посвященная оценке эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия на базе данных ООО «Деловая 
практика. 
В третьей главе будут представлены пути повышения эффективности 
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Одно из важных условий успешного управления предприятием является 
оценка его финансово – хозяйственная деятельность. 
В последнее время роль финансового анализа существенно изменилась. 
Деятельность каждого хозяйствующего субъекта  стало предметом внимания  
различных участников рыночных отношений, которые также заинтересованы в 
результатах его деятельности. На основе доступных данных, они могут, оценит  
финансовое положение предприятия.  
В условиях рынка  главный метод оценки состояния экономики является 
финансовый анализ.   С помощью финансового анализа можно изучить 
финансовые ресурсы  каждого взятого предприятия.  
Устранение и выявление недостатков в финансовой деятельности 
предприятия, а также пути улучшения  его состояния главная цель анализа. 
Значимым элементов финансового менеджмента является финансовый анализ. 
Большинство  пользователи применяют оценку финансового анализа для 
принятия различных решений. К основным пользователям относят: акционеры, 
инвесторы, а также руководители предприятия и т.д. 
Актуальность  к выбранной теме заключается в том, что на основе 
анализа определяются перспективы развития предприятия, можно  сделать 
выводы, насколько эффективно работает предприятие и какие меры 
необходимо предпринять по ее улучшению. 
Целью исследования выпускной квалификационной работы является 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Деловая 
практика» и пути ее совершенствования. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
- изучить теоретические основы анализа  финансово-хозяйственной 




- изучить информационную базу для проведения оценки эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
- рассмотреть показатели и методику финансового анализа; 
- провести анализ показателей финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, рентабельности, деловой активности на примере ООО 
«Деловая практика»; 
- разработать рекомендации и предложения по улучшению финансово - 
хозяйственной деятельности. 
Объектом исследования дипломной  работы будет  выбрано предприятие 
ООО «Деловая практика». 
Предметом исследования выступит эффективность финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия ООО «Деловая практика». 
Теоретической основой исследования послужат  труды известных 
отечественных ученых экономистов по вопросам оценки финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а именно Савицкой Г.В., Ковалев 
А.И., Бердникова Т.Б. и другие на тему анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, а также интернет и данные по деятельности ООО 
«Деловая практика». 
Информационной основой исследования являются формы финансовой 
отчетности ООО «Деловая практика »:  форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и 
форма № 2 «Отчет о финансовых результатах». 
Практическая значимость работы заключается в разработке практических 
рекомендаций по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«Деловая практика». 
Выпускная квалификационная работа будет состоять из трех глав. 
В первой главе дипломной работы будут изложены теоретические основы 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Здесь 
раскроются содержание, задачи и принципы анализа эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия,  также информационная 
основа для проведения оценки эффективности финансово-хозяйственной 
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деятельности предприятия, показатели и методика финансового анализа. 
Вторая глава, посвященная анализу финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия на базе данных ООО «Деловая практика ». Проведен 
анализ динамики и структуры прибыли предприятия. Кроме того, рассчитаны и 
проанализированы показатели финансовой устойчивости, рентабельности, 
ликвидности, платежеспособности и деловой активности. 
В третьей главе будут представлены пути повышения эффективности 









































1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО - 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.1  Содержание, задачи и принципы анализа финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия 
 
 Анализ финансово - хозяйственной деятельности (АФХД) предприятия 
связывает учет и принятие управленческих решений. Учетная информация 
обрабатывается в процессе АФХД: результаты предприятия сравниваются с 
результатами других предприятий; определяется воздействие разных факторов 
на результаты хозяйственной деятельности; выявляются недочеты,  ошибки, 
неиспользованные возможности, перспективы и др. Осмысление, понимание 
информации достигается с помощью АФХД. На основе всего этого 
разрабатываются управленческие решения. Экономический анализ дает толчок 
к принятию решений и действий, обосновывает их и является основой научного 
управления производством, повышает его эффективность [33, с.213]. 
Анализу в определении и использовании резервов повышения 
эффективности производства  - отводится большая роль. Он способствует  
экономии при использовании ресурсов, поиску современного навыка, научной 
организации труда, новейшей техники  и технологии производства, 
предотвращение  излишних затрат, недочетов  в работе и т.д. В результате этого 
повышается эффективность его деятельности, укрепляется экономика 
предприятия. 
Существуют разнообразные подходы к определению того, что 
является предметом АФХД. Предметом анализа является использование 
предприятием своих материальных и трудовых ресурсов, когда выполняется 
производственный план, можно считать наиболее простым подходом. Наиболее 
обширный подход относит к сфере анализа финансово - хозяйственной 
деятельности все хозяйственные процессы,  включая производственное 
планирование на самом предприятии и оценку итогов. 
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Если смотреть проще, предметом анализа финансово - хозяйственной 
деятельности можно считать структуру и содержание информационных 
потоков на предприятии. Говоря о финансово-хозяйственной деятельности 
субъекта хозяйствования, следует принимать во внимание следующие ее 
особенности: 
1) во – первых,  функционирование предприятия, его деловая активность 
имеет цикл. Анализ рекомендуется проводить на всех фазах финансового 
цикла; 
2) во – вторых, на ход хозяйственных процессов оказывают влияние 
множество факторов. Все эти факторы следует основательно  изучить и 
проанализировать в процессе АФХД; 
3) в – третьих, для отражения полной картины состояния предприятия 
важно не только количество, но и качество деловой активности.   
4) в – четвертых, кроме  производственной и финансовой сферы,  анализу 
на предприятии подвергается юридические, общественные и экологические 
аспекты его функционирования; 
5) в – пятых, предмет и сферу деятельности бухгалтерского учета и 
анализа финансово - хозяйственной деятельности не следует сравнивать [24, с. 
78-79]. 
Содержанием АФХД является полное и всестороннее изучение 
экономической информации  о функционировании исследуемого субъекта 
хозяйствования с целью принятия наилучших решений по обеспечению 
выполнения поставленных целей предприятия, оценки уровня их выполнения, 
выявления слабых мест и внутрихозяйственных резервов. 
Общее исследование действий внешних и внутренних,  рыночных и 
производственных факторов на количество и качество продукции, финансовые 
показатели работы предприятия и определение возможностей развития должен 
включать в себя анализ АФХД. 
Различными факторами обуславливается благополучие  анализа. Можно 
выделить несколько основных принципов, которые необходимо  иметь в виду, 
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приступая к анализу: 
Во – первых, необходимо составить довольно ясный план анализа, 
включая проработку макетов аналитических таблиц, алгоритмов и требуемых 
для их расчета и сравнительной оценки источников информационного и 
нормативного обеспечения прежде чем выполнить какой – либо аналитический 
план. Анализ проводится на основе учетной информации, по этой причине 
начинать следует с отбора  данных предоставленных для анализа. 
Во – вторых, показатели деятельности предприятия нужно сравнивать 
при проведении аналитических процедур. С предыдущими периодами 
проводятся сравнения. Изучаться должны как положительные, так и 
отрицательные показатели.  Смысл такого анализа состоит в том, чтобы, с 
одной стороны, выявить основные факторы, вызвавшие отклонения от 
определенных показателей, а с другой стороны, еще раз проверить 
достоверность принятой системы планирования, либо внести в нее изменения. 
Анализ  и корректировку необходимо проводить постоянно, что бы  наладить 
достаточно точную систему планирования и поддерживать ее в нормальном 
состоянии. 
В – третьих, завершенность и целостность  любого анализа, имеющего 
экономическую направленность, обычно определяются обоснованностью 
критериев. Как правило, она  включает в себя качественную и количественную 
оценку.  Ее основу обычно составляют исчисляемые показатели, имеющие 
ясную интерпретацию, и,  по возможности, некоторые ориентиры (пределы, 
нормативы, тенденции. Для того чтобы была видна роль каждого из 
показателей  и не создавалось впечатления, что какой - то аспект остался 
неохваченным или, напротив, не вписывается в рассматриваемую схему 
необходимо формулировать логику их объединения. 
В – четвертых, проводя анализ, без необходимости гнаться за точностью 
оценок не нужно. Как правило, наибольшую ценность представляет выявление 




Главная цель проведения анализа  – повышение эффективности 
функционирования хозяйствующих субъектов и поиск резервов такого 
повышения. Для достижения данной цели проводятся: оценка результатов 
работы за прошедшие периоды; разработка мер по предупреждению 
неблагоприятных явлений в деятельности предприятия и в ее финансовых 
результатах; увеличение деятельности; разработка обоснованных планов и 
нормативов. 
В процессе достижения основной цели анализа решаются следующие 
задачи: 
- определение базовых показателей, что бы разработать 
производственный план и программы на будущий период; 
- повышение научно-экономической обоснованности планов и 
нормативов; 
- всестороннее изучение выполнения установленных планов и 
соблюдения нормативов по количеству, структуре и качеству продукции, работ 
и услуг; 
- определение экономической эффективности использования разных 
ресурсов; 
- прогноз результатов хозяйствования; 
- подготовка аналитических материалов с целью выбора управленческих 
решений. 
Содержательная сторона анализа включает следующие элементы: 
- установить конкретные проблемы и  задачи анализа; 
- установить причинно-следственную взаимосвязь; 
- определить показатели и методы их оценки; 
- выявить и оценить факторы, влияющие на результаты; 
- разработать пути устранения влияния отрицательных факторов и 





Главная  цель субъектов хозяйствования - осуществить экономический 
выбор. Отдельно взятые предприятия осуществляют в условиях рынка четыре 
основных экономических выбора: 
- что и в каком количестве следует производить; 
- как следует производить; 
- кто обязан выполнять работу, используя преимущества общественного 
труда; 
- для кого предусмотрены результаты производства. 
Без экономического анализа на микроуровне невозможно сделать выбор. 
Финансово-хозяйственная деятельность охватывает процессы развития, 
движения и обеспечения сохранности имущества предприятия, контроль его 
применения, являясь результатом взаимодействия всех элементов системы 
финансовых отношений предприятия, и поэтому определяется совокупностью 
производственно - хозяйственных факторов. 
Основными задачами анализа финансово-хозяйственной деятельности 
являются: 
- анализ динамики состава и структуры прибыли; 
- анализ динамики состава и структуры финансовых результатов 
предприятия; 
- анализ абсолютных и относительных показателей финансово -  
хозяйственной деятельности предприятия. 
Главная задача АФХД  –  оценка результатов хозяйственной 
деятельности, выявление факторов, приведших к положительным или 
отрицательным показателям  на данном этапе, а также планирование и 








1.2 Информационная основа для проведения оценки эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 
Успешность работы линейных и функциональных руководителей и 
специалистов зависит от разных видов обеспечения их деятельности: 
правового, информационного, нормативного, технического, кадрового и т.п.  
Информационное обеспечение  относится  к числу данных элементов, под 
которым следует понимать совокупность информационных ресурсов и 
способов их организации, необходимых и пригодных для реализации 
аналитических и управленческих процедур, обеспечивающих финансово-
хозяйственную деятельность данного предприятия[6, с.172]. 
Представление информационной базы, естественно, не является 
единственно возможным или полностью исчерпывающим. Такое представление 
позволяет судить о том, что информационные ресурсы на любом предприятии 
довольно обширны. Благополучие деятельности предприятия, а также 
возможности аналитического обоснования управленческих решений  зависит от 
тщательности их организации в значительной степени. 
В основном по данным годовой и квартальной бухгалтерской отчетности  
осуществляется анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия. 
Основными источниками информации для анализа финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия являются данные бухгалтерского 
учета и отчетности. Согласно ПБУ 4/99 [36]: 
- бухгалтерский баланс (форма № 1); 
- отчет о финансовых результатах (форма № 2); 
- отчет об изменении капитала (форма № 3); 
- отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 





Данные в бухгалтерских учетах и отчетности гарантируют различные 
группы пользователей информацией, необходимой для обоснования решений 
об оценке результатов деятельности организации за истекший период[8, с.96].  
По итогам анализа отчетности хозяйствующего субъекта могут принять 
решения о формировании или свертывании партнерских взаимоотношений, 
приобретении акций, условии предоставления кредитов и т.д. внешние 
пользователи к ним можно отнести поставщики, банки. 
Собственники и управляющие, анализируют отчетность с целью 
выявления стабильных положительных  и отрицательных тенденций, 
обоснования путей укрепления финансовой стабильности и увеличение  
рентабельности денежных средства это внутренние пользователи[15, с.96] . 
Наиболее полная информация для анализа содержится в форме № 1  
«Бухгалтерском балансе» – документе бухгалтерского учета, представляющем 
совокупность показателей, обрисовывает картину финансового и 
хозяйственного состояния фирмы на конкретную дату. Этот раздел 
характеризует его финансовое состояние.  
Один из признаков хозяйственной самостоятельности предприятия 
наличие бухгалтерского баланса.  




Рисунок 1 – Схема бухгалтерского баланса 
 
В разных областях деятельности структура источников финансирования 
разная. Для определенной  сферы деятельности существует своя оптимальная 
структура активов и источников средств. 
Для анализа финансовых результатов и рентабельности 
используется «Отчет о финансовых результатах» (форма № 2), в которой 
отражаются итоги финансовой активности организации. 
Отчет о финансовых результатах  – отчет о доходах, затратах компании и 
разности между ними за определенный период; характеризует финансовые 
результаты за отчетный период, изменение ее денежных средств. 
В форме № 2 отражается величина балансовой прибыли или убытка, а 
также следующие показатели: 
- прибыль/убытки от реализации продукции; 
- операционные доходы и расходы; 
- доходы и расходы от прочей внереализационной деятельности (штрафы, 
безнадежные долги); 
- затраты предприятия на производство реализованной продукции по 
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полной или производственной стоимости; 
- коммерческие расходы, управленческие расходы; 
- выручка нетто от реализации продукции; 
- сумма налога на прибыль, отложенные налоговые обязательства; 
- чистая прибыль. 
Предприятию  необходима информация о финансовых результатах, это 
поможет проанализировать, как повлияли те или иные факторы на результат 
деятельности. 
Для оценки изменений отдельных источников формирования 
собственного капитала и способности к самофинансированию используется 
форма №3 «Отчет об изменении капитала». Данная форма показывает об 
увеличение или уменьшение капитала на начало и конец года, указывается 
каждая статья капитала предприятия, его остаток, поступление на начало и 
конец года. 
«Отчет о движении денежных средств» (форма № 4) содержит 
информацию о том, сколько денежных средств поступило на предприятие от 
текущих операций и сколько ушло  на платежи об оплате дивидендов, налогов  
на прибыль, платежи с оплатой труда работников и прочих платежей. 
В состав годовой бухгалтерской отчетности входит форма № 5 –
 «Приложение к бухгалтерскому балансу». Данный раздел состоит из 
нескольких таблиц, в которых отражены данные о наличии и движение в 
течение отчетного периода некоторых активов и обязательств. Данная форма не 
предоставляется малым предприятиям и бюджетным учреждениям. 
Итак, любое предприятие нуждается в дополнительных финансовых 
ресурсах. Найти их можно на рынке капиталов. Чем привлекательнее 
опубликованные финансовые результаты предприятия,  тем большая  






Когда формируется отчетная информация, должны 
соблюдаться определенные ограничения на информацию, включаемую в 
отчетность: 
- соотношение затрат и выгод должно быть оптимальным, разумные 
затраты, а следовательно и разумные выгоды. 
 - принцип осторожности  предполагает, что документы отчетности не 
должны допускать завышенной оценки активов и прибыли и заниженной 
оценки обязательств; 
- так же требуется конфиденциальность, чтобы не нанести  ущерб со 
стороны конкурентов. 
Пользователи информации различны, цели их конкурируют, а нередко и 
противоположны. Также различных пользователей бухгалтерской отчетности 
интересуют только определенные показатели финансовых результатов.  
Таким образом, для реализации аналитических и управленческих 
процедур, обеспечивающих финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия необходимо информационное обеспечение. Для проведения 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия значимость 
бухгалтерской отчетности велика. Первое и достаточно объективное 
представление о состоянии предприятия, в каком положении оно находится, 
позволяет получить именно бухгалтерская отчетность [9, с.15-16]. 
 
1.3 Показатели финансового анализа 
 
Финансовый анализ – это изучение основных показателей финансового 
состояний и финансовых результатов деятельности предприятия с целью 
принятия различных решений. 
Финансовый  анализ предприятия  включает в себя: 
- анализ структуры и состава предприятия; 
- анализ финансовой устойчивости; 
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- анализ рентабельности; 
- анализ ликвидности и платежеспособности; 
- анализ деловой активности. 
Предварительная оценка финансового состояния предприятия 
производится с целью характеристики финансовых показателей предприятия, 
определения их динамики, либо их отклонение. 
Анализ финансовых результатов начинается с изучения состава и 
динамики показателей прибыли. Основным источником для проведения 
анализа является форма № 2 «Отчет о финансовых результатах». 
В  результате анализа прибыли можно выявить изменение финансовых 
результатов деятельности предприятия 
 В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют следующие  виды 
прибыли: 
- валовая прибыль – это часть валового  дохода, полученная после  
совершения всех вычетов; 
- прибыль (убыток) от продаж оценивает работу предприятия, 
представляет общую выручку, данный показатель характеризует результат 
деятельности предприятия; 
- прибыль (убыток) до налогообложения это показатель который 
свидетельствует об эффективной деятельности предприятия; 
- чистая  прибыль (убыток)– это прибыль от деятельности предприятия с 
учетом выплаты налоговых платежей. 
Далее определяется изменение финансовых показателей предприятия за 
отчетный период.  Проводится детальный, углубленный и комплексный 
анализ деятельности предприятия. Для этого рекомендуется составить 
сравнительный аналитический баланс, в который включаются основные 
показатели бухгалтерского баланса. Сравнительный аналитический баланс 
позволяет упростить работу. Основным источником для проведения анализа 





Оценка относительных показателей (коэффициентов) - расчет отношений 
между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности 
по отдельным показателям фирмы, установление  взаимосвязи показателей. У 
определенных финансовых коэффициентов существуют рекомендуемые 
значения, показатели могут либо превышать, либо соответствовать 
рекомендуемым значениям. 
Следующей важной задачей анализа финансового состояния является 
исследование показателей финансовой устойчивости.  
Финансовая устойчивость - это  состояние определенных счетов 
предприятия, которые гарантируют  его постоянную платежеспособность.   
Для анализа финансовой устойчивости используются следующие 
показатели [34, с.461-462]: 
1. Коэффициент автономии характеризует долю собственного капитала в 
валюте баланса. Характеризует долю собственного капитала в валюте баланса. 




                                                                              (1)                   
где Кфн – коэффициент автономии; 
СК – собственный капитал; 
ВБ – валюта баланса. 
2. Коэффициент задолженности используется в деятельности кредиторов  
для оценки степени рисков. Значение должно быть  < 0,67. 
   СК
ЗК
Кз =
                                                                                 (2)                    
где Кз – коэффициент задолженности; 
ЗК – заемный капитал; 




3. Коэффициент самофинансирования указывает на возможность 




                                                                                  (3)                           
где Ксф – коэффициент самофинансирования, 
СК – собственный капитал; 
ЗК – заемный капитал. 
4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  
характеризует долю собственных оборотных средств  в оборотных активах. 




                                                                                 (4)                       
где Ко - коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами; 
СОС – собственные оборотные средства; 
ОА – оборотные активы. 
5. Коэффициент маневренности характеризует СОС в собственном 




                                                                                 (5)                         
где Кн – коэффициент маневренности; 
СОС – собственные оборотные средства; 
СК – собственный капитал. 
6.  Коэффициент финансовой напряженности характеризует долю долга в 




                                                                           (6)                          
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где Кфинап – коэффициент финансовой напряженности; 
ЗК – заемный капитал; 
ВБ – валюта баланса. 
7. Коэффициент соотношения мобилизованных и иммобилизованных 
активов характеризует, сколько оборотных активов  приходиться на рубль 




                                                                                  (7)                         
где Кс - коэффициент соотношения мобилизованных и 
иммобилизованных активов; 
ОА – оборотные активы; 
ВОА – внеоборотные активы. 
8.  Коэффициент имущества производственного назначения 






                                                                      (8)                                  
где Кипн - Коэффициент имущества производственного назначения; 
ВОА – внеоборотные активы; 
9.  Коэффициент финансовой устойчивости данный показатель отражает, 
в какой степени предприятие зависимо за счет заемных средств. Значение 






                                                                           (9)                             
где СК – собственный капитал; 
ДО – долгосрочные обязательства; 






Перейдем к анализу рентабельности предприятия. 
Эффективность работы на предприятие, доходность и окупаемость затрат 
характеризуют показатели рентабельности. Рентабельность – один из основных 
показателей эффективности производства на предприятии, характеризующий 
уровень доходности.  
Задачи рентабельности:  изучить динамику прибыли, выявить факторы, 
влияющие на уровень рентабельности.  
Для анализа рентабельности используется « Отчет о финансовых результатах» 
(форма № 2).   
На практике используют следующие показатели[34 , с 272-273]: 
1. Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 






                                                           (10)             
Где Rпр–   рентабельность продаж. 






                                                             (11)                      
 где Rч – чистая рентабельность. 
3. Экономическая рентабельность, показывает эффективность 




                                                             (12)                    
 где Rэ – экономическая рентабельность. 
4. Рентабельность собственного капитала. Показывает эффективность 
использования собственного капитала. Динамика показателя оказывает влияние 





стоимость Средняя     
прибыль Чистая
ск ×=R
                                                                (13)                    
 где Rск – рентабельность собственного капитала.  
5. Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли 





                                                        (14)                        
где Rвп – валовая рентабельность. 
6. Затратоотдача показывает, сколько прибыли от продажи приходится на 
1 тыс. руб. затрат 
%100
продукции реализацию и
 вопроизводст на Затраты
продаж от Прибыль
с ×=R
                                                    (15)                       
где Rс – Затратоотдача. 
7. Рентабельность перманентного капитала показывает эффективность 










                                                     (16)                       
где Rпк - рентабельность перманентного капитала.  
Финансовое состояние предприятия с позиции оцениваются показателями 
ликвидности и платежеспособности. 
Данные показатели характеризуют способность компании отвечать по 
своим обязательствам. 
Платежеспособность предприятия это наличие денежных средств, 
необходимых для расчета с кредиторами, которые необходимо немедленно 
погасить. Признаки платежеспособности являются: 




- отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  
 
Задачей анализа ликвидности баланса является оценка 
кредитоспособности предприятия, то есть его способность вовремя и 
полностью рассчитаться по своим долгам. 
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенные в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 
Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по срочности 
погашения платежей представлена в таблице 1[34, с.484].  
 
Таблица 1 - Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 




































раздел II, кроме строки 
«Расходы будущих 
периодов», а также 
статья «Финансовые 






















Баланс считается «абсолютно» ликвидным, если имеет место следующие 
соотношения[34 , с.486]: 
А1 > П1; 
A2 > П2; 
A3 > П3; 
A4 < П4. 
Приведенные четыре группы позволяют построить основные 
коэффициенты, которые можно использовать для оценки платежеспособности и 
ликвидности предприятия. 
Более подробным является анализ  платежеспособности и  ликвидности 
предприятия при помощи финансовых коэффициентов. В ходе анализа 
рассчитываются показатели на конец года и сравниваются с предыдущими 
годами. Фактическое значение коэффициента могут  варьироваться. 
Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 
платежеспособности предприятия рассчитываются относительные показатели, 
которые представлены в таблице 2 [34 , с.486-489]. 
 




содержание Формула расчета Интерпретация 

















значение от 0,2-0,5. С 





























































































быть от 0,5 – 0,7. 
нижняя  граница 
характеризует 
достаточность 



















быть выше, чем 1.  
 
Расшифровка: 
ОА – оборотные активы; 
ДЗ – дебиторская задолженность; 
ДС – денежные средства; 
З – запасы; 
КО -  краткосрочные обязательства; 
КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 
СОС – собственные оборотные активы; 
Определение показателей деловой активности является завершающим 
этапом оценки финансового состояния предприятия. Анализ деловой 





Оценка деловой активности заключается в исследования уровней и 
динамики различных финансовых коэффициентов. Их объединяют в 3 группы: 
показатели оборачиваемости активов, показатели оборачиваемости 
собственного капитала и показатели оборачиваемости кредиторской 
задолженности.   
Продолжительность прохождения средствами отдельных стадий 
производства и обращения называется оборачиваемостью. Именно 
оборачиваемостью  характеризуется эффективность использования оборотных 
средств. Период оборота оборотных средств составляет время в течение, 
которого оборотные средства находятся в обороте, то есть последовательно 
переходят из одной стадии в другую. Оборачиваемость исчисляется 
продолжительностью одного оборота в днях или количеством оборотов за 
отчетный период. [10 , с.45-49]. 
Таким образом, схематично анализ финансового состояния предприятия 
можно представить следующим образом (рис.2) 
 
Исходные данные для 
анализа финансового состояния. 
Финансовые показатели: баланс 
предприятия, отчет о финансовых 













финансового состояния.  
Динамика абсолютных и удельных 
финансовых показателей предприятия .  
Анализ финансовой 
устойчивости.  
Тип финансовой устойчивости.  
Анализ ликвидности 
баланса предприятия.  
Оценка текущей и перспективной 




Абсолютные значения коэффициентов 
в динамике и их нормативные 
ограничения.  
 Анализ финансовых 
результатов деятельности, 
рентабельности и деловой 
активности предприятия.  
Динамика показателей прибыли, 
рентабельности и деловой активности 
за рассматриваемый период.  
 





Анализ  финансово-хозяйственной деятельности предприятия отражает 
умение предприятия оплачивать свою деятельность, регулярно поддерживать 
свою платежеспособность.  
Применение на практике представленных и рассмотренных методик 
оценки финансовой устойчивости, рентабельности, ликвидности, 
платежеспособности и  деловой активности, дает возможность довольно точно 
определить эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в целом, определить источник изменения и создать мероприятия, 























2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 
« ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА ». 
2.1 Характеристика предприятия ООО «Деловая практика». 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Деловая практика». 
Действует с 17.08.1999.  
  Присвоен ИНН 6664068141, КПП 667901001, ОГРН 1036605199366, 
ОКПО 51830921 
Директор: Мошегова Любовь Николаевна. 
Предприятие зарегистрировано  по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Грибоедова, д.17, .офис 13, 620010.   
ООО «Деловая практика» работает на рынке консультационных и 
бухгалтерских услуг. Для предприятий малого и среднего бизнеса  ООО 
«Деловая практика» предлагает бухгалтерское сопровождение, постановку и 
ведение бухгалтерского учета, восстановление бухгалтерского учета, 
составление и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности, консультации по 
выбору системы налогообложения на этапе регистрации предприятий с учетом 
специфики его деятельности.  
Основным видом деятельности компании является Деятельность 
бухгалтерская: 
- разработка учетной политики  предприятия; 
- расчет налогов; 
- составление регистров бухгалтерского и налогового учета, 
формирование книг покупок/продаж; 
- составление внешней бухгалтерской отчетности в ИФНС, 
внебюджетные фонды, органы статистического учета; 
- защита интересов  предприятия в ИФНС, внебюджетных фондах, 
органах статистического учета; 
- анализ хозяйственных договоров в бухгалтерском и налоговом аспектах; 
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- анализ взаиморасчетов с дебиторами/кредиторами; 
- консультации по налогообложению; 
- координация работы сотрудников бухгалтерии (постановка задач и 
контроль); 
- помощь в автоматизации, постановке и ведении учета в программе 1С, 
работе в системе Клиент-банк; 
- организация электронной сдачи отчетности (Контур-Экстерн). 
Бухгалтерское обслуживание. 
Бухгалтерское обслуживание - это полный комплекс бухгалтерских услуг, 
исчерпывающий все потребности предприятия в качественном ведении дел без 
создания собственной бухгалтерской службы. Полный комплекс включает в 
себя ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка и сдача 
отчетности, предоставление консультаций, а более подробно, следующее: 
- выбор системы налогообложения; 
-постановку бухгалтерского документооборота и внутренней 
распорядительной документации; 
- учет первичной документации (накладные, акты и счета-фактуры по 
реализации и расходам предприятия); 
- учет основных средств и товарно-материальных ценностей; 
- расчеты по оплате труда; 
- учет расходов с подотчетными лицами; 
- подготовка рублевых платежных документов; 
- бухгалтерский учет рублевых платежей, учет валютных платежей; 
- формирование бухгалтерских записей по всем хозяйственным 
операциям; 
- подготовка и сдача отчетности. 
Решение разовых бухгалтерских задач, а именно: 
- восстановление бухгалтерского учета; 
- составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности; 
- подготовка и сдача  НДФЛ и персонифицированного учета в ПФР; 
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- организация представления отчетности в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи; 
- консультации по выбору системы налогообложения на этапе 
регистрации предприятия; 
- оценка возможных налоговых последствий заключаемых договоров и 
др. 
Полномочия и обязанности, возложенные на каждого работника, 
являются отражением в организационной структуре. Организационная 
структура предприятия (рис. 3). 
 
Рисунок 3 – Организационная структура ООО «Деловая практика» 
 
Оценка динамики и структуры прибыль ООО «Деловая практика» 
является одним из основных аспектов исследования финансово – 
хозяйственной деятельности предприятия.  
Изучение прибыли необходимо для прогнозирования и оценки 
финансовых показателей. Прибыль один из  конечных результатов 
хозяйственной деятельности. Изучив различные формирования прибыли и 
источник ее получения можно решить проблемы связанные с ней.  
Рассмотрим процесс формирования прибыли, который представлен на 















Рисунок 4 - Механизм формирования прибыли 
 
Динамика и структура прибыли представлена в таблице 3. 
Анализ динамики и структуры прибыли ООО «Деловая практика » 
(Таблица 3) показал, что величина чистой прибыли уменьшилась в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом на 13 116 руб. или 60,4%.  
Доля чистой прибыли в 2014 году 0,61%, в 2015 году 9,6%, в 2016 году 
3,05%. Можно сделать вывод, что на предприятие возникли проблемы.  
В  2015 г. сумма выручки составила, увеличилась на 18417 руб. или на 8,9 
% и составила 225319 руб.; в 2016  г. выручка также увеличилась на 55717руб. 
или 24,7 % и составила  281036  руб.,  
Наибольший удельный вес занимает себестоимость продукции: 108,9 % в 
2014 году, 92,2 % в 2015 году и 93,3 % в 2016 году. Динамика показателя 
чистой прибыли аналогична динамике прибыли. Прибыль от продаж в 2016 
году по отношению к 2014 г. увеличилась и составила 16494 рублей (5,9%). 
Можно сделать вывод, что предприятие ООО «Деловая практика» 
заканчивает год положительными результатами, но суммы прибыли становится 
значительно меньше, по сравнению с предыдущими годами. 
Таблица 3 - Динамика и структура прибыли ООО «Деловая практика» за 2014 – 2016 гг., руб. 
Показатель 





















1.Выручка 206902 100 225319 100 281036 100 18417 55717 8,9 24,7 
2.Себестоимость (225451) 108,9 (207821) 92,2 (262177) 93,3 17630 (54356) 7,9 26,1 
3.Валовая прибыль (18549) 8,9 17498 7,8 18859 6,7 36047 1361 194,3 7,8 
4. Коммерческие 
расходы 
(2531) 1,2 (3543) 1,6 
 
(2365) 0,8 1012 1178 39,9 33,2 
5.Прибыль от 
продаж 
(21080) 10,2 13955 6,2 16494 5,9 35035 2539 166,2 18,2 
6.Прочие доходы 52 0,025 (1108) 0,5 (1435) 0,5 (1056) 327 2030,8 29,5 
7.Прочие расходы 27555 13,1 (3548) 1,6 (18975) 6,7 31103 (15427) 112,9 434,8 
8.Прибыль (убыток) 
до налогообложения 
1275 0,61 21704 9,6 8588 3,05 20429 (13116) 1602,3 60,4 
9.Чистая прибыль 1275 0,61 21704 9,6 8588 3,05 20429 (13116) 1602,3 60,4 
 




Рисунок 5 наглядно демонстрирует изменения основных показателей 
деятельности предприятия ООО «Деловая практика». 
 
Рисунок  5 – Основные показатели деятельности предприятия, руб. 
 
2.2 Анализ финансового состояния 
 
Анализ финансового состояния предприятия начинается с оценки 
структуры активов и пассивов предприятия. Цель структурного анализа – 
изучить динамику  и структуру предприятия, и источник их формирования. 
Исходным материалом является бухгалтерский  баланс предприятия. 
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2015г. 2016 г. Отклонение Темп 
роста, % 2014 / 2015 
 


















I. Внеоборотные активы 
Основные средства 100222 39,5 109 049 39,1 117972 41,2 8827 35,5 8923 121,4 8,2 
Финансовые вложения 429 0,17 429 0,16 427 0,15 - - - 2 0,03 0,5 
Прочие внеоборотные 
активы 
18 0,007 18 0,007 18 0,007 - - - -  
ИТОГО по разделу I  100669 39,6 109496 39,3 118417 41,4 8797 35,4 8921 121,4 8,15 
II. Оборотные активы 
Запасы 111919 44,1 133958 48,04 149666 52,3 22039 88,6 15708 213,8 11,7 
Дебиторская 
задолженность 
16654 6,5 24434 8,8 10976 3,8 7780 31,3 - 13458 183,2 55,1 
Финансовые вложения  59 0,023 59 0,021 - - 
 
- - - - - 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 
24674 9,7 10987 3,9 7132 2,5 13777 55,4 -3855 52,5 35,1 
ИТОГО по  разделу II 153306 60,4 169348 60,7 167774 58,6 16042 0,6 - 1574 21,4 0,93 
БАЛАНС 253975 100 278844 100 286191 100 24869 1000 7347 100  
 





Анализ динамики имущества ООО «Деловая практика» показывает, что  
на конец 2016 года, по сравнению с предыдущим годом, имущество 
предприятия увеличилось на 7 347 руб.  
Увеличение стоимости оборотных активов в целом произошло вследствие 
прироста запасов на 15 708 руб. или  11,7% , это связано с ростом количества 
работ.  
Прочие внеоборотные активы с 2014 – 2016 гг. не изменились и 
составили 18 руб. 
Увеличение доли внеоборототных средств предприятия произошло в 
основном за счет увеличения основных средств на 8923 руб. или 8,2%. 
Среди отрицательно изменившихся статей баланса за 2016 г. можно 
выделить «Финансовые вложения» (0,5 %),что отрицательно повлияло на 
итоговый результат баланса.  
Происходит снижение доли расчетов с дебиторами на 13458 руб. или на 
55,1%, что положительно влияет на дебиторскую политику фирмы. 
Уменьшение наблюдается в расчетах с денежными средствами – убыток 
денежных средств 35,1%. В 2016 г составлял 7 132руб., т.е. убыток составил 
3855 руб. 
Валюта баланса в 2016 году увечились по сравнению с 2014 и 2015 гг. на 
24869 руб. 
Приведенный ниже рисунок 5 наглядно демонстрирует изменения 













Рисунок 6 -  Структура актива предприятия, руб. 
 
Сведения, которые находятся в пассиве позволяют нам, определить какие 
изменение произошли в структуре собственного капитала и заемного. То есть 
откуда были взять средства и кому мы обязаны их вернуть 





























Таблица 5  - Анализ состава и структуры актива баланса ООО «Деловая практика»  за 2014 – 2016 гг. 


















2014 / 2015 
 


















III. Капитал и резервы 
Уставной капитал 16 0,006 16 0,006 16 0,006 - - - - - 
Добавочный капитал 49847 19,6 49847 17,9 49847 17,4 - - -  - 
Резервный капитал 8713 3,4 9666 3,5 10096 3,6 953 3,8 430 5,8 4,4 
Нераспределенная  167948 66,1 188699 67,7 196857 68,8 20751 83,4 8158 11,03 4,3 
ИТОГО по разделу I  226524 89,2 248228 89,02 256816 89,7 21704 87,3 8588 116,9 3,4 
IV. Долгосрочные обязательства 
Заемные средства 6961 2,7 7546 2,7 4677 1,6 585 2,3 -2869 39,04 38,02 
Прочие обязательства 1650 0,6 1432 0,5 968 0,3 -218 0,9 -464 6,3 32,4 
ИТОГО по  разделу II 8611 3,4 8978 3,2 5645 2,2 367 1,5 -3333 45,4 37,1 
V. Долгосрочные обязательства 
Заемные средства 292 0,1 - - 1354 0,5 292 1,2 - - - 
Кредиторская 
задолженность 
5065  7620 2,7 7267 2,5 2555 10,3 353 4,8 4,6 
Прочие обязательства 13483 1,9 14018 5,03 15109 5,3 535 2,1 1091 14,8 7,8 
ИТОГО по разделу V 18840 7,4 21638 7,7 23730 8,3 2798 11,4 2092 28,5 9,7 
БАЛАНС 253975  278844 100 286191 100 24869 100 7347 100  
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В составе пассивов бухгалтерского баланса в 2015 и 2016  г. преобладают 
капитал и резервы (89,02% и 89,7% соответственно). 
Основной рост приходился на III квартал, собственный капитал в 2016 
году увеличился  на 8 588  рублей или 3,4% .В составе собственного капитала 
прирост произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли 8158 руб. 
или на 4,3%. Значительное снижение произошло по статьям «Краткосрочные 
обязательства», данная статья увеличилась на 2092 руб. или 9,7%. 
Кредиторская задолженность уменьшилась на 353 руб. или 4,6 %. 
Заемный капитал уменьшился: долгосрочные обязательства – на 3 333 руб. или 
на 37,1%. 
Приведенные ниже рисунки 7,   наглядно демонстрирует изменения 
структуры и динамику пассивов предприятия. 
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Следующим шагом является определение финансового состояния 
предприятия. 
Финансовое состояние предприятия представляет совокупность 
показателей отражающих наличие, размещение и использование финансовых 
средств. 
Проведем анализ относительных показателей (коэффициентов), 
характеризующих эффективность финансово – хозяйственной деятельности  
ООО «Деловая практика» за 2014 -2016 гг. 
В параграфе 1.3 первой главы, мы рассмотрели, как рассчитать 
показатели финансовой устойчивости. Рассчитаем данные показатели формулы 
были взять из первой главы: 
Коэффициент автономии 
Кфн 2014 = 226524 / 253975 = 0,9 
Кфн 2015 = 248228 / 278844 = 0,9 
Кфн 2016 = 256816 / 286191 = 0,9 
Коэффициент задолженности 
Кз 2014 = 27451 /  226524 = 0,12 
Кз 2014 = 30616 /  248228 = 0,12 
Кз 2014 = 29375 /  256816  = 0,11 
Коэффициент самофинансирования 
Ксф 2014 =226524  /  27451 = 8,2 
Ксф 2014 = 248228 /  30616  = 8,1 
Ксф 2014 = 256816 /  29375  = 8,7 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (по формуле 4) 
Ко 2014 = 134466  /  153306  = 0,9 
Ко 2014 = 147710  /  169348  = 0,9 
Ко 2014 = 144044  /  167191 = 0,9 
Коэффициент маневренности 
Кн 2014 = 134466  /  226524  = 0,6 
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Кн 2015 = 147710  /  248228  = 0,6 
Кн 2016 = 144044  /  256816  = 0,6 
Коэффициент финансовой напряженности 
Кфинап 2014 = 27451 /   253975  = 0,1 
Кфинап 2015 = 30616  /278844  = 0,1 
Кфинап 2016 = 29375  /286191   = 0,1 
Коэффициент соотношения мобилизованных 
и иммобилизованных активов 
Кс 2014 = 153306  /100669  = 1,5 
Кс 2015 = 169348 /  109496=  1,5 
Кс 2016 = 167774  /  118417= 1,4 
Коэффициент имущества производственного 
назначения 
Кипн 2014 = (100669 +111919)  /253975  = 0,8 
Кипн 2015 = (109496 + 133958)  / 278844  = 0,9 
Кипн 2016 = (118417 + 149666)  /  286191= 0,9 
Коэффициент финансовой устойчивости 
Кфу 2014 = (226 524 +8611)  /253975  = 0,9 
Кфу 2015 = (248228 +8978)  /   278844 = 0,9 
Кфу 2016 = (100669 +111919)  /   286191= 0,9 
Сведем все рассчитанные данные по представленным выше 
коэффициентам в таблице 6. 
 
Таблица 6 - Относительные показатели финансовой устойчивости ООО 
«Деловая практика» за 2014 -2016 гг. 
Показатель Нормативное 
значение 
2014 г. 2015 г. 2016г. 
1 2 3 4 5 
 1. Коэффициент 
автономии 
> 0,5 0,9 0,9 0,9 
2.  Коэффициент 
задолженности 
< 0,67 0,12 0,12 0,11 
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Продолжение таблицы 6 
 
1 2 3 4 5 
3. Коэффициент 
самофинансирования 





>0,1 0,9 0,9 0,9 
5.Коэффициент 
маневренности 















>0,5 0,8 0,9 0,9 
9. Коэффициент 
финансовой устойчивости 
>0,6 0,9 0,9 0,9 
Источник: Таблица составлена автором на основе бухгалтерской отчетности 
ООО «Деловая практика» за 2014 – 2016 гг. 
 
 Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показывает 
положительную стабильную динамику коэффициентов, большинство 
коэффициентов соответствуют нормативным значениям. 
В 2016 г. коэффициент автономии увеличился на 0,01 и по отношению к 2015г. 
и  составил 0,9. Значение коэффициента соответствует нормативному значению 
(0,9  >0, 5) . 
 Коэффициент задолженности в 2016 г. составил 0,11. Данный 
коэффициент соответствует нормативному значению (0,11 > 0,67). 
Значение коэффициент самофинансирования  в 2016 г. составил 8,7. 
Показатель  соответствует нормативному значению (8,7 >1).  
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в  
2016 г. составила 0,8, что 0,1 меньше по сравнению с 2014 и 2015 гг.  
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Коэффициент маневренности собственного капитала за весь 
анализируемый период не соответствует нормативному значению 0,2-0,5 . 
Коэффициент финансовой напряженности в течение трех лет составляет 
0,1. Данный показатель не соответствует нормативному значению. 
Наблюдается отрицательная тенденция. 
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов -  в 
2016 г. составила 1,4. В 2014 и 2015 гг. его величина составила 1,5, что на 0,1 
больше по сравнению с 2016 г 
Значение коэффициент имущества производственного назначения в 2016 г. 
составляет 0,9 и соответствует нормативному значению. 
 Коэффициенты финансовой устойчивости имеют положительную 
динамику с 2014 – 2016 гг. составляют 0,9. Что соответствуют нормативному 
значению (0,9 >0,6). 
Один из показателей, характеризующих эффективность работы всех 
предприятий, является рентабельность.  Данный показатель позволяет оценить 
текущую хозяйственную деятельность. 
Рассчитаем рентабельность: 
Рентабельность продаж 
Rпр 2014 = - 21080 / 206902 * 100% = - 10, 2 
Rпр 2015 = 13955 / 225319 * 100% = 6, 2 
Rпр 2016 = 16494 / 281036 * 100% = 5, 9 
Чистая рентабельность 
Rч 2014 = 1275 / 206902 * 100% = 0, 61 
Rч 20145= 21704 / 225319 * 100% = 9, 6 
Rч 2016= 8588 / 281036 * 100% = 3, 05 
Экономическая рентабельность 
Rэ 2014 = 1275 / 255060, 5 * 100% = 0, 5 
Rэ 2015= 21704 / 266409, 5 * 100% = 8, 1 





Рентабельность собственного капитала 
Rск 2014 = 1275 / 255060, 5 * 100% = 0, 5 
Rск 2015 = 21704 / 237376 * 100% = 0, 5 
Rск 2016 = 8588 / 225886, 5 * 100% = 0, 5 
Валовая рентабельность 
Rвп 2014 = - 18549 / 206902 * 100% = 0, 5 
Rвп 2015 = 17498 / 225319 * 100% = 0, 5 
Rвп 2016 = 18859/ 281036 * 100% = 0, 5 
Затратоотдача 
Rс 2014 = - 21080 / - 227982 * 100% = - 10, 2 
Rс 2015 = 13955 / - 211364 * 100% = 6, 2 
Rс 2016 = 16494 / - 264542 * 100% = 5, 9 
Рентабельность перманентного капитала 
Rпк 2014 = 1275 / (255060, 5 + 7311, 5) * 100% = 0, 5 
Rпк 2015 = 21704 / (237376 + 8794, 5) * 100% = 0, 5 
Rпк 2016 = 8588 / (225886, 5 +8856)* 100% = 0, 
Сведем все рассчитанные данные по представленным выше 
коэффициентам  в таблице 7. 
 
Таблица 7 - Показатели рентабельности ООО «Деловая практика» за 2014 
– 2016 гг. 
    Изменение 




1 2 3 4 5 6 
1.Рентабельность 
продаж 
- 10,2 6,2 5,9 - 16,4 -0,3 
2.Чистая 
рентабельность 
0,6 9,6 3,05 9 - 6,55 
3. Экономическая 
рентабельность 




Продолжение таблицы 7 




0,06 9,1 3,4 9,04 - 5,7 
5. Валовая 
рентабельность 
-  8,9 7,8 6,7 - 16,7 1,1 




0,5 8,8 3,6 8,3 - 5,2 
 
Источник: Таблица составлена автором на основе бухгалтерской 
отчетности ООО «Деловая практика» за 2014 – 2016 гг. 
 
Анализ показателей рентабельности показывает, что в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом показатели рентабельности ухудшились. 
 По сравнению с 2015 годом  в 2016 году наблюдается значительное 
ухудшение таких показателей,  как экономическая рентабельность и чистая 
рентабельность.  
Динамика  показателей рентабельности свидетельствует о снижение 
доходности различных сфер деятельности ООО «Деловая практика». 
Таким образом, можно сделать вывод, что прирост прибыли ООО 
«Деловая практика» в абсолютном отношении не создал достаточных условий 
для экономического развития капитала предприятия.  
Приведенный ниже рисунок 8 наглядно демонстрирует изменения 





Рисунок 8 - Динамика показателей рентабельности  
 
На рисунке 8 видно, что показатели к концу 2016 года ухудшились. А это 
значит, что рассчитанные показатели рентабельности отрицательно повлияли 
на финансово – хозяйственную деятельность предприятия. 
 
2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 
 
Задача анализа ликвидности баланса заключается в оценке 
кредитоспособности предприятия. 
Уровень ликвидности баланса определяется сравнением статей: 
- активов, сгруппированных по степени ликвидности; 
- пассивов, сгруппированных по срочности их оплаты. 
Для определения ликвидности баланса группы актива и пассива 
сравниваются между собой. 



















Рентабельность перманентного … 
Валовая рентабельность 




Динамика показателей рентабельности 
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Источник: Таблица составлена автором на основе бухгалтерской отчетности ООО «Деловая практика» за 2014 – 2016 гг.
Актив 2014 2015 2016 Пассив  2014 2015 2016 Отклонение ( +, - ) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 
А1. Наиболее 
ликвидные активы 
24733 10956 7132 П1.  
Наиболее срочные 
обязательства 





16654 24434 10976 П2. 
Краткосрочные 
пассивы 




112348 134387 150093 П3. Долгосрочные 
пассивы 
8611 8978 5645 103737 125409 144448 




100240 109067 117990 П4. Постоянные 
пассивы или 
устойчивые 
240007 262 246 271925 (139767) (153179) (144256) 




Сопоставим полученные результаты (таб.9). 
 





Фактическое соотношение статей актива и пассива 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 
А1≥ П1 А1≥ П1 А1≥ П1 А1≤П1 
А2≥П2 А2≥П2 А2≥П2 А2≥П2 
А3≥ П3 А3≥ П3 А3≥ П3 А3≥ П3 
А4≤ П4 А4≤ П4 А4≤ П4 А4≤ П4 
Источник: Таблица составлена автором на основе бухгалтерской отчетности 
ООО «Деловая практика» за 2014 – 2016 гг. 
 
Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса ООО «Деловая 
практика» показывает: 
- Неудовлетворительное соотношение наиболее ликвидных активов и 
наиболее срочных активов за 2016 г.; 
- Удовлетворительное соотношение быстро реализуемых активов и  
краткосрочных пассивов; 
- Удовлетворительное соотношение медленно реализуемых активов и  
долгосрочных пассивов; 
- Удовлетворительное соотношение  трудно реализуемых активов и 
постоянных пассивов.  
Можно сделать вывод, что баланс предприятия ООО « Деловая практика» 
является ликвидным. 
Проанализируем финансовые коэффициенты, характеризующие 





Коэффициент абсолютной ликвидности 
Ка 2014=   (24 674 + 59)  / 18840 =  1,3 
Ка 2015 =  (10897 + 59) / 21 638 = 0,5 
Ка 2016 = (7 132 + 0) /  23 730 =  0,3 
Коэффициент критической оценки 
Кул 2014=   (24 674 + 59+ 16654)  / 18840 =  2,2 
Кул 2015 =  (10897 + 59 + 16638) / 21 638 = 1,3 
Кул 2016 = (7 132 + 0 + 10 976) /  23 730 =  0,8 
Коэффициент текущей ликвидности 
Ктл 2014= 153306  / 23 730 =  6,5 
Ктл 2015 169348 / 21 638 = 7,8 
Ктл 2016 =286191 / 18 840=  15,2 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 
Ко 2014 = 134466  /  153306  = 0,9 
Ко 2014 = 147710  /  169348  = 0,9 
Ко 2014 = 144044  /  167191 = 0,9 
Коэффициент ликвидности при мобилизации средств 
Клм 2014= 149 666 / 23 730=  6,3 
Клм 2015 = 133 958 / 21 638 = 6,2 
Клм 2016 =111 919 / 18 840=  5,9 
Общий показатель платежеспособности 
КОпп 2014 = (24733 + 0,5 * 16654 + 0,3 * 112348) / 5065 + 0,5*292 + 
+ 0,3 * 8611 = 8,6 
КОпп 2054 = = (10956 + 0,5 *  24434 + 0,3 *134387) /  7620+ 0,5*0 + 
+ 0,3 * 8978  = 3,4 
КОпп 2016 = = (7132 + 0,5 * 10976 + 0,3 * 15093) / 7267 + 0,5*1354 + 
+ 0,3 * 5645 = 5,9 
Сведем все рассчитанные данные по представленным выше 
коэффициентам  в таблице 10. 
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Таблица 10 - Финансовые коэффициенты, характеризующие 




















1,3 0,5 0,3 - 0,8 - 0,2 0,2 – 0,5 
2.Коэффициент 
критической оценки 














5,9 6,2 6,3 0,3 0,1 0,5 – 0,7 
6.Общий 
 показатель  
платежеспособности 
8,6 3,4 5,9 - 5,2 2,5 > 1 
Источник: Таблица составлена автором на основе бухгалтерской отчетности 
ООО «Деловая практика» за 2014 – 2016 гг. 
 
Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности ООО «Деловая 
практика» в 2016 году соответствует рекомендуемым значениям. 
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 году составил 0,3, что 
соответствует рекомендуемому значению, однако по сравнению с 2015 годом 
упал  на 0,2. 
Коэффициент критической оценки в 2014 – 2015 гг. выше нормы, в 2016 
году составил 0,8. 
Коэффициенты текущей ликвидности и  коэффициенты ликвидности при 
мобилизации средств  с 2014 – 2016 гг. превышают норму в 3 раза. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 
течение трех лет составляет 0,9. 
 
2. 4 Анализ деловой активности 
 
Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, 
насколько эффективно предприятие использует свои средства. К данным 
показателям относят различные показатели оборачиваемости. 
Оценивая динамику основных показателей, необходимо сопоставить 
темпы их изменения. Оптимальным является следующее соотношение, 
базирующее на их взаимосвязи: 
ТРп > ТРреал > ТРа >  100% 
Где ТРп– темп роста чистой прибыли; 
ТРреал– темп роста выручки от продаж(прибыли от продаж); 
ТРа – темп роста средней величины активов 
Рассчитаем указанные показатели (таблица 11) 
 
Таблица 11- Показатели деловой активности ООО «Деловая практика»  за 2014 
2016 гг. 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015/ 
2016 
Чистая прибыль 1275 21704 8588 60,4 
Выручка от продаж 206902 225319 281036 24,7 
Средняя величина 
активов 
282517,5 266409,5 255060,5 4,26 
Источник: Таблица составлена автором на основе бухгалтерской 
отчетности ООО «Деловая практика» за 2014 – 2016 гг. 
 
Соотношение показателей выглядит следующим образов: 




Так же для анализа деловой активности рассчитываются финансовые 
коэффициенты. Они состоят из трех групп: показатели оборачиваемости 
активов, показатели оборачиваемости собственного капитала и показатели 
оборачиваемости кредиторской задолженности. 
Расчет показателей деловой активности ООО «Деловая практика» 
представлен в таблице 12. 
 
Таблица 12 - Финансовые коэффициенты деловой активности ООО «Деловая 




   Динамика 
(+, -) 
 





1 2 3 4 5 6 




1,3 0,84 0,9 - 0,46 0,06 
Продолжительность 
одного оборота 














1,6 1,8 1,9 0,2 0,1 
Продолжительность 
одного оборота запасов 


















Продолжение таблицы 12 










228,1 202,7 192,1 - 25,4 - 10,6 













405,5 331,8 - - 73,7 











10,1 10,3 9,7 0,2 0,6 
Источник: Таблица составлена автором на основе бухгалтерской отчетности 
ООО «Деловая практика» за 2014 – 2016 гг. 
 
Показатели оборачиваемости имеют большое значение для оценки 
финансового положения компании, поскольку скорость оборота средств, то 
есть скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное 
влияние на платежеспособность предприятия. 
По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 
При анализе структуры актива и  пассива было выявлено увеличение в 
основном по всем статьям, кроме денежных средств и кредиторской 
задолженности. Увеличение  кредиторской задолженности отрицательно  
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характеризует состояние исследуемого предприятия. 
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 
показывают положительную стабильную динамику коэффициентов, 
коэффициенты соответствуют нормативным значениям. 
Анализ показателей рентабельности показывает, что в 2016 году 
показатели рентабельности ухудшились.  
Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса ООО «Деловая 
практика» показывает, что все показатели удовлетворительны, кроме наиболее 
ликвидных активов и наиболее срочных активов за 2016 г. 
Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности ООО «Деловая 
практика»  показал, что динамика большинства показателей положительна и 
соответствует нормативному значению. 
Все показатели деловой активности  имеют благоприятную динамику, а, 
следовательно, данные показатели  благоприятно сказываются на общей 























3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО - 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 
«ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА» 
 
Рыночная экономика требует  от хозяйствующего предприятия бурной 
деятельности и поэтому оно стремится занять стабильное положение, а в 
лучшем случае лидирующее место на рынке.  Для этого необходимо чаще 
проводить анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия, при 
котором выявляются недостатки в работе предприятия, и разработать пути по 
ее улучшению. 
В ходе исследования был проведен анализ финансово - хозяйственной 
деятельности  ООО «Деловая практика». Информационной базой для анализа 
явились: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2014 – 
2016  гг. (форма № 1 и № 2). 
В результате проведенного анализа  и диагностики финансово- 
хозяйственной деятельности ООО «Деловая практика » можно сделать 
следующие выводы. 
При анализе структуры актива и  пассива было выявлено увеличение в 
основном по всем статьям, кроме денежных средств и кредиторской 
задолженности. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 
показывают положительную стабильную динамику коэффициентов, 
коэффициенты соответствуют нормативным значениям. 
Анализ показателей рентабельности показывает, что в 2016 году 
показатели рентабельности  демонстрируют отрицательную динамику. 
Отрицательная рентабельность - важный сигнал для руководства компании, она 
показывает  процент убыточности производства или продаж. 
Если рентабельность отрицательная, то себестоимость превышает выручку от 




Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса ООО «Деловая 
практика» показывает, что все показатели удовлетворительны, кроме наиболее 
ликвидных активов и наиболее срочных активов за 2016 г. 
Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности ООО «Деловая 
практика»  показал, что динамика большинства показателей положительна и 
соответствует нормативному значению. 
Все показатели деловой активности  имеют благоприятную динамику, а, 
следовательно, данные показатели  благоприятно сказываются на общей 
картине финансового состояния предприятия. 
Проведя анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия 
ООО «Деловая практика », можно  сделать вывод о том, что деятельность за 
20014 - 2016 гг. можно оценить как удовлетворительную. 
Дебиторская задолженность это сумма долгов предприятий и частных 
клиентов перед организацией. Возникает она при предоставлении  услуг 
клиентам, но только при частичной оплате со стороны покупателя. Гарантия 
оплаты является роспись должника на документах, подтверждающее получение 
услуг. На диаграмме представлена дебиторская задолженность ООО «Деловая 





Рисунок 10  - дебиторская задолженность за 2014 – 2016 гг., руб. 
 
 
На рисунке видно, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
дебиторская задолженность увеличилась на 7780 руб., увеличение произошло в 
связи с задолженностью заказчиков. Но к 2016 году дебиторская задолженность 
уменьшилась на 13458 руб., то есть произошло за счет снижения 
задолженности заказчиков. 
Мероприятия по снижению дебиторской задолженности это постоянный 
контроль уровня дебиторской задолженности;  оценка рисков при заключении 
сделки с клиентами, разработка индивидуальных графиков погашения 
дебиторской задолженности для каждого клиента – должника; улучшить 
условия проводимых сделок; разработать скидки в зависимости от ситуации.  
Снижая задолженность, предприятие может использовать свои денежные 
средства  на  совершенствование деятельности, повышение квалификации 
штатных сотрудников. При закрытии дебиторской задолженности предприятие 
может погасить часть своей кредиторской задолженности, которая на конец 
2016 года составляет 7267 руб. 
 На предприятии ООО «Деловая практика» работают определенное 
















работы консалтинговых услуг  зависит от заказов. Заказов стало меньше, и 
общая выручка предприятия сократилась. Поэтому объем работы сотрудников 
снижается. Для оптимизации выручки не нужно прибегать к увольнению 
сотрудников. Возможно, часть персонала является носителем уникальных 
консалтинговых знаний. Штатный сотрудник консалтинговых услуг 
отправляется без содержания, если  предприятию не требуются его усл. При 
появлении заказа сотрудник возвращается на работу  и  выполняет свою работу. 
А главный приоритет  для современных компаний является сокращение затрат 
Одно из мероприятий является расширение сферы деятельности ООО 
«Деловая практика», например расширение правовых услуг. Деятельность по 
оказанию правовых услуг это один из видов юридической практики, которая 
необходима в нашем обществе. Оказание услуг гражданам, с которыми им 
приходится сталкиваться при возникновении спорных вопросов.  К ним можно 
отнести: составление заявлений, жалоб, процессуальных и других документов 
правового характера. 
К услугам консалтинговых компаний сегодня прибегают  различные 
предприятия, как малые, так и крупные. Крупные предприятия устойчиво 
держатся на рынке труда, а малые более уязвимы и им необходимо 
сотрудничество, поддержка.  Но как не для начинающих предприятий  
необходима помощь данных услуг. Предприятию можно оказать помощь в 













Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять недостатки в 
финансовой деятельности, а, следовательно, найти пути ее улучшения.  
Анализ финансово-хозяйственной деятельности затрагивает разные 
стороны  финансовой жизни предприятия. Анализ дает возможность 
значительно увеличить эффективность предприятия, а также гарантировать 
перспективы на ее развитие.  С его помощью изучаются тенденции развитии, 
факторы, влияющие на результат деятельности. 
В соответствии с целью и поставленной в дипломной работе были  
изучены следующие задачи: 
- рассмотрены теоретические основы оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, в частности, содержание, задачи, 
принципы анализа; 
- изучена информационная база для проведения оценки эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
- рассмотрены показатели и методика финансового анализа; 
- проведен анализ показателей финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой активности, на примере ООО «Деловая 
практика»; 
- разработаны рекомендации и предложения по улучшению финансово- 
хозяйственной деятельности ООО «Деловая практика». 
В результате проведенного анализа  и диагностики финансово- 
хозяйственной деятельности ООО «Деловая практика » можно сделать 
следующие выводы. 
Величина активов за анализируемый период выросла на 7347 руб., за счет 
увеличения объема внеоборотных активов на 8921 руб. Происходит снижение 
доли расчетов с дебиторами на 13458 руб.  
Основной рост пассивной части наблюдается в  III квартале на 8 588  
рублей. Долгосрочные обязательства уменьшились  в 2016 г. по отношению к 
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2015  г. на 3333 руб. Краткосрочные обязательства увеличились в 2016 году  на 
2092  руб. Положительным моментом из проведенного анализа является 
снижение кредиторской задолженности на 353 руб. или на 4,6%. 
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 
показывают положительную стабильную динамику коэффициентов. 
Анализ показателей рентабельности показывает, что в 2016 году  
показатели рентабельности ухудшились.  
Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса ООО «Деловая 
практика» показывает, что все показатели удовлетворительны,. 
Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности ООО «Деловая 
практика»  показал, что большинство показателей соответствуют 
рекомендуемому значению.  
В процессе написания работы удалось определить, что оценка 
эффективности обусловлена следующими показателями: прибыль, 
рентабельность, ликвидность, платежеспособность и деловая активность.  
В работе был проведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 
предприятия ООО «Деловая практика».  
Для совершенствования организации финансовых ресурсов 
анализируемого предприятия следует совершенствовать бухгалтерскую 
отчетность ООО «Деловая практика» в целях ее использования для 
финансового анализа всеми участниками рынка; 
Цель исследования, которая заключалась в анализе финансово - 
хозяйственной деятельности  ООО «Деловая практика» и разработка по ее 
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